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Ми живемо у складний та суперечливий час, коли конфлікт стає характерним явищем нашого життя. Політичні хвилювання та економі​чний спад в Україні сприяють загостренню соціальних, зокрема, міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів. Дослідження проблем конфлікту та способів їх вирішення потребують фундамента​льних зусиль вчених різних спеціальностей.
Конфліктологія – самостійна комплексна наука, предметом якої є природа, причини, механізми конфлікті у людському суспільстві, типи та динаміка конфліктів, шляхи, методи, засоби їх попередження та регу​лювання. Конфліктологія пов’язана з соціологією, психологією, педаго​гікою, юриспруденцією, теорією ігор, теорією управління та іншими дисциплінами.
Конфліктологія – конструктивна наука і розрахована на можливість практичного застосування одержаних знань, на відпрацювання та впро​вадження нових технологій. Наукове управління соціальними процеса​ми, у тому числі й регулювання конфліктів, здійснюється, як правило, на основі аналітичного розрахунку, планомірного впливу на учасників соціальних зв’язків та взаємодій, практичного застосування рекоменда​цій, що перевірені наукою.
Конфліктологія як навчальна дисципліна посідає певне місце в під​готовці фахівців-менеджерів, що пов’язане з необхідністю підготовки управлінців нової формації, яким було б притаманне вміння не тільки попе​реджати й вирішувати конфлікти, а й управляти ними, використовувати їх позитивні можливості, запобігати виникненню стресових станів.
Конфліктологія виконує такі основні функції:
	пізнавальну, сутність якої полягає в тому, щоб розкрити основні категорії та закономірності конфліктології, умови виникнення конф​ліктів та їх динаміку, зв’язок конфліктів та стресових станів, роль керів​ника в управління конфліктами;
	виховну: вивчення конфліктології сприяє виробленню нового ти​пу мислення та формує нове розуміння значення та функцій конфліктів;
	практичну, яка полягає в тому, щоб сформувати систему умінь та навичок раціональної поведінки у конфліктних ситуаціях та конфліктах, уміння управляти конфліктами та стресами, ефективно вирішувати конф​лікти, використовувати їх позитивні можливості, враховувати їх функції;
	методологічну: конфліктологія сприяє подальшому розвитку ін​ших дисциплін (соціології, психології, педагогіки, психології управлін​ня тощо).
Науковими та методичними основами сучасної конфліктології як науки та навчальної дисципліни є:
- теоретичні розробки відомих вчених, різних часів, а також сучас​них вітчизняних вчених-конфліктологів:
- нормативно-правові   документи,   що   регламентують  розв’язання конфліктів та поведінку у конфлікті:
-  підручники та посібники з конфліктології.
У відповідності до вимог освітньої кваліфікаційної характерис​тики студенти спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» повинні 
знати: соціальну природу, причини, структурні елементи, типи і динаміку конфлікту, шляхи, методи, засоби їх попередження та розв’язання, особливості стилів конфліктної поведінки індивідів і груп.  
	вміти: розпізнавати об’єктивну і суб’єктивну природу соціальних конфліктів, їх безпосередні причини і мотиви, орієнтуватися в формах протікання конфліктів, володіти навичками управління ними, засобами та стратегіями їх регулювання та розв’язання, правильно вести себе у конфліктних ситуаціях і обирати відповідний стиль конфліктної поведінки, знаходити оптимальні, доречні засоби впливу на поведінку
Історія людства з давніх часів продемонструвала неминучість конфліктів, вони існували всюди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між людьми. Дослідженню конфліктів, причин їх виникнення присвячена велика кількість праць учених різноманітних напрямів: філософів, психологів, управлінців, соціологів та ін. Як самостійна галузь знань конфліктологія була сформована лише в середині XX ст. і є нині однією з найсучасніших і молодих наук управлінського циклу.
Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність знань і навичок у галузі конфліктології, управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають усе більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка при визначених умовах переростає в конфлікт. Ця дисципліна є логічним продовженням дисциплін управлінського циклу.
Мета та завдання вивчення дисципліни:  набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.
Предмет вивчення дисципліни: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.
Зміст дисципліни поділено на два змістові модулі: «Загальна теорія конфлікту», «Управління конфліктами». У першому змістовому модулі розглядаються основні поняття конфліктології як науки і історія її розвитку, аналізуються класифікація і функції конфліктів, розглядаються структурна і динамічна моделі конфлікту. Другий змістовий модуль  містить питання щодо сутності і методів управління конфліктами, а також знайомить з основами соціології і психології конфлікту.






ЗМІСТ ПРОГРАМИ МОДУЛЮ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

 ЗМ 1. Загальна теорія конфлікту
1. Конфліктологія як наука.
Конфліктологія як наука. Об’єкт і предмет конфліктології. Напрями дослідження конфліктології (філософсько-соціальний, організаційно-соціо​логічний, індивідуально-психологічний). Специфіка науки та методи дослідження конфліктології. 
2. Історія розвитку конфліктології
Накопичення знань про конфлікти (Стародавній світ, Середньовіччя, епоха Відродження). Становлення конфліктології як науки (Новий час, ХІХ – початок ХХ ст.). Сучасні концепції конфліктів (Л. Козер, Р. Дарендорф, К.Боулдінг).
3. Конфлікт як соціальний феномен
Конфлікт як складне соціальне явище. Структурна модель конфлікту. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту. Класифікація конфліктів за різними ознаками. 
4. Динаміка і механізми конфлікту
Причини виникнення конфліктів. Теорії механізмів виникнення конфліктів (за формулами «А», «Б», «В»). Конфліктогени та їх класифікація. Динамічна модель конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Циклічність фаз конфлікту. Спів​відношення фаз і етапів конфлікту залежно від можливості його розв’язання. 
ЗМ 2. Управління конфліктами
5. Процес управління конфліктами
Сутність управління конфліктом і його діагностика. Поняття «управління конфліктом». Процес діагностики конфлікту. Кар​тографічний аналіз конфлікту. Зміст процесу управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз​в’язання). Технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому​нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами. Алгоритм управління конфліктом. Управлінське рішення в конфліктних ситуаціях.
Тема 6. Методи та форми управління конфліктами
Принципи і методи управління конфліктами. Структурні методи управління конфліктами. Міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво). Модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.
Тема 7. Попередження і регулювання конфліктів
Прогнозування і профілактика конфліктів в організації: сутність, підходи та напрями. Зміни в організаційних структурах управління. Профілактика конфліктів за стратегією управління персоналом. Кадрова робота. Управління компетенцією працівників. Етапи життєвого циклу компетенції. Управління компетенцією на рівні організації. Управління компетенцією на рівні особистості. Управління поведінкою особистості для запобігання конфлікту. Процес узгодження очікувань в організації. Підтримка співробітництва. Соціальне партнерство. Соціально-трудові конфлікти: форми протікання та методи подолання.
Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів
Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією (за Дж. Гр. Скотт). Переговори як універсальний спосіб розв’язання конфліктів. Етапи переговорного процесу. Метод «принципових переговорів» Р. Фішера і У. Юрі. Моделі поведінки особистості в процесі переговорів. Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Медіація в переговорному процесі.
Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами.
Керівник як суб’єкт конфлікту. Керівник – посередник у конфлікті. Особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.
Тема 10. Психологія конфлікту.
Психологічна структура особистості. Теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії (К.-Г. Юнг, К.Р. Роджерс, Е. Берн). Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті. Методи визначення соціально-психологічного клімату в колективі. Соціометрія.
Тема 11. Соціологія конфлікту.
Конфлікти в суспільстві. Соціальні конфлікти та основні шляхи їх розв’язання. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти духовної сфери. Конфлікти в організації. Управлінські конфлікти. Специфіка форм проявлення управлінських конфліктів (неузгодженість, напруженість, конфронтація). Причини і методи розв’язання організаційних конфліктів. Засоби запобігання і розв’язання конфліктів у сфері управління Глобальні і регіональні конфлікти. Конфлікти в сім’ї. Особливості і передумови сімейних конфліктів. Харак​теристика кризових періодів подружнього життя та їх вплив на сімейні конфлікти. Запобігання і розв’язання сімейних конфліктів
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Методичні вказівки для самостійної роботи студента
при вивченні модуля «Конфліктологія»

Тема 1. Конфліктологія як наука
При вивченні теми необхідно з’ясувати значення конфліктології в системі суспільних наук, визначити її об’єкт і предмет, а також зв’язок конфліктології з іншими науками. Ознайомитися з методами конфліктології, розвести теоретичну конфліктологію та конфліктологічну практику.
Запитання для самопідготовки:
1.Коли виникла конфліктологія як самостійна галузь науки?
2.Визначте предмет конфліктології.
3.В чому полягає особливість структури конфліктології?
4.Які методи використовує конфліктологія?
5.Назвіть основні принципи дослідження конфліктів.
6.Яке місце посідає конфліктологія в системі соціального знання?
7.Які завдання стоять перед конфліктологією на сучасному етапі?
8.Який зв’язок між принципами і методами дослідження конфліктів?
9.Чи можлива диференціація конфліктології по галузям?
10.Коли і де виникає конфліктологічна практика?

Тема 2. Історія розвитку конфліктології
Почати вивчення теми зі знайомства з історією накопичення знань про конфлікти (античність, Середньовіччя, Новий час, початок класичного періоду. Прослідити становлення конфліктології як науки (К.Маркс, Г.Зіммель, М.Вебер, Т.Парсонс, Л.Козер). Вивчити сучасні концепції конфліктів (Р.Дарендорф, К.Боулдінг, А.Турен, Дж.Г.Скотт).
Запитання для самопідготовки:
1.Чи могла конфліктологія виникнути до ХХ ст.?
2.Чому конфліктологічна думка розвивалась у рамках філософії?
3.Які фактори лежали в основі еволюції конфліктологічних поглядів в історії філософії?
4.У чому специфіка поглядів на конфлікти у Давньому Світі?
5.Чим характеризуються середньовічні погляди на конфлікти?
6.Які суттєві особливості мали погляди на конфлікт мислителі епохи Відродження?
7.Зробіть змістовний аналіз конфліктологічних ідей представників Нового часу та Просвітництва.
8.У чому полягає виключність етапу другої половини ХІХ - початок ХХ ст. в еволюції конфліктологічних ідей?
9. Які сучасні концепції конфлікту ви знаєте?
10.Зробіть порівняльний аналіз поглядів Л.Козера і Р.Дарендорфа.
11.Розкрийте сутність загальної теорії конфлікту К.Боулдінга.

Тема 3. Природа соціального конфлікту
З’ясувати зміст поняття «конфлікту», порівняти різні трактування. Провести структурно-функціональний аналіз конфлікту: предмет, сторони, мотиви і позиції учасників конфлікту. Розглянути функції і дисфункції соціального конфлікту, типологія та класифікація конфліктів.
Запитання для самопідготовки:
1.Зробіть порівняльний аналіз різних дефініцій конфлікту.
2.У чому сутність структурно-функціональної моделі конфлікту?
3.Дайте визначення основних структурних елементів конфлікту.
4.Які існують типології та класифікації конфліктів? Яке їх призначення?
5.Назвіть функціональні наслідки конфлікту.
6.Визначте дисфункціональні наслідки конфлікту.

Тема 4. Динаміка і механізми конфлікту
Ознайомтесь з процесуально-динамічним аналізом конфлікту. Розгляньте загальну схему розвитку конфлікту. Дайте характеристику стадій конфлікту: передконфліктної, конфліктної, постконфліктної стадії. Проведіть аналіз змісту поняття «інцидент». З’ясуйте механізми розвитку конфлікту.
Запитання для самопідготовки:
1.Розкрийте сутність процесуально-динамічного аналізу конфлікту.
2.У чому полягає загальна схема розвитку конфлікту?
3.Дайте характеристику основних стадій розвитку конфлікту.
4.Сформулюйте необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.
5.Чим характеризується передконфліктна стадія?
6.Що таке інцидент?
7.У чому сутність ескалації конфлікту?
8.Які існують фази конфліктної взаємодії?
9.Що таке циклічність конфлікту?
10.Як пов’язані етапи, фази конфлікту та можливості його врегулювання?

5. Процес управління конфліктами
Уясніть сутність управління конфліктом. Розберіться з процедурою його діагностики. Навчиться робити кар​тографічний аналіз конфлікту. Проаналізуйте зміст процедур управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз​в’язання). Зверніть увагу на технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому​нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Вивчить модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами і алгоритм управління конфліктом. 
Запитання для самопідготовки:
1.У чому зміст поняття «управління конфліктами»?
2.Які види діяльності включає в себе управління конфліктами?
3.Як вони пов’язані з етапами конфлікту?
4.Які етапи включає регулювання конфлікту?
5.Які існують передумови розв’язання конфліктів?
6.Визначте алгоритм діяльності керівника в процесі управління конфліктами.
7.Що таке нормативні механізми регулювання конфліктів?
8.Які фактори прийняття конструктивних рішень щодо конфлікту є негативними?
9.Перерахуйте принципи управління конфліктами.

6. Методи та форми управління конфліктами
Вивчить принципи і методи управління конфліктами. Уясніть особливості структурних методів управління конфліктами в організації. Проаналізуйте міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво), порівняйте модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Зверніть увагу на внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.
Запитання для самопідготовки:
1.З якого метою проводиться діагностика конфлікту перед початком вироблення рішення?
2.Побудуйте схему діагностики конфлікту.
3.У чому полягає картографічний аналіз конфліктів?
4.Наведіть види діяльності з управління конфліктами і розкрийте їх зміст.
5.Назвіть основні моделі поведінки в конфлікті.
6.Хто розробив двомірну модель стилів конфліктної поведінки?
7.Охарактеризуйте умови, за яких учасник конфлікту обирає: стиль боротьби; стиль відходу, стиль компромісу, стиль поступки; стиль співпраці.
8.Визначте відповідність і розкрийте зміст способів розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів.
9.Наведіть персональні методи управління конфліктами.


Тема 7. Технології управління конфліктами
Зверніть увагу на прогнозування і профілактику конфліктів в організації. Проаналізуйте процес профілактики конфліктів за стратегією управління персоналом, управління компетенцією працівників на рівні організації і на рівні особистості, управління поведінкою особистості для запобігання конфлікту. Зверніть увагу на процес узгодження очікувань в організації. Вивчить сутність понять  «підтримка співробітництва», «соціальне партнерство». Проаналізуйте соціально-трудові конфлікти, форми їх протікання та методи подолання.
Запитання для самопідготовки:
1. Назвіть два основні підходи у профілактиці конфліктів.
2. Сформулюйте основні напрями профілактики конфліктів в організації.
3. Визначте зміст профілактики конфліктів за стратегією управління персоналом.
4. Визначте напрями управління компетенцією на рівні організації і на  рівні особистості.
5. Які форми підтримки співробітництва ви знаєте?
6. Визначте особливості соціально-трудових конфліктів.

Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів
Уясніть раціонально-інтуїтивну модель оволодіння конфліктною ситуацією (за Дж.Гр.Скотт). Вивчить сутність переговорів, етапи переговорного процесу. Порівняйте позиційні переговори з методом «принципових переговорів» Р. Фішера і У. Юрі. Проаналізуйте моделі поведінки особистості в процесі переговорів. Ознайомтесь з технологіями стратегій і тактик в переговорному процесі. Зверніть увагу на роль медіації в розв’язанні конфліктів.
Запитання для самопідготовки:
1.Визначте основні етапи проведення переговорів.
2.Наведіть варіанти посередництва в переговорному процесі.
3.Перерахуйте і визначте зміст моделей поведінки особистості в переговорному процесі.
4.Що таке раціонально-інтуїтивна модель розв’язання конфліктів Дж.Гр.Скотт?
5.Які існують правила самоконтролю емоцій?

Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами
Розгляньте керівника з точки зору його ролі у конфлікті: керівник – посередник у конфлікті, керівник – суб’єкт конфлікту. З’ясуйте зв’язок між стилем керівництва та вибором засобів попередження і регулювання конфліктів. Зверніть увагу на особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.
Запитання для самопідготовки:
1.Які стилі керівництва існують?
2.Чи впливає стиль керівництва на динаміку конфліктів в організації?
3.Які особливості має керівник як суб’єкт конфлікту?
4.Які фактори можуть обумовити участь менеджера в конфлікті як його суб’єкта?
5.Що може і повинен робити менеджер як посередник у конфлікті?
6.Чого не можна робити керівнику як суб’єкту конфлікту?
7.Чого не можна робити керівнику як посереднику у конфлікті?
Яке значення має особистий приклад менеджера в подоланні конфліктів і стресів?
9.Які якості керівника мають значення в регулюванні конфліктів?
10.Що таке культура професійної поведінки менеджера?
11.Яке значення для управління конфліктами і стресами має правова культура керівника?




10. Психологія особистості в конфлікті
Проаналізуйте особливості поведінки особистості в конфлікті. Вивчить психологічна структура особистості. Порівняйте теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії (К.-Г. Юнг, К.Р. Роджерс, Е. Берн). Уясніть сутність внутрішньоособистісних конфліктів. Ознайомтеся з принципами технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті. Зверніть увагу на джерела конфліктів і стреси. Проаналізуйте методи визначення соціально-психологічного клімату в колективі, особливу увагу зверніть на соціометрію.
Запитання для самопідготовки:
1.Назвіть основні моделі поведінки в конфлікті.
2.Хто розробив двомірну модель стилів конфліктної поведінки?
3.Охарактеризуйте умови, за яких учасник конфлікту обирає: стиль боротьби; стиль відходу; стиль компромісу; стиль поступки; стиль співпраці.
4.Які основні типи конфліктних особистостей ви знаєте?
5.У чому полягає небезпека конформістської моделі поведінки особистості в конфлікті?
6.Які технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті ви знаєте?
7.Що таке раціонально-інтуїтивна модель розв’язання конфліктів Дж.Гр.Скотт?
8.Які існують правила самоконтролю емоцій?
9.Які тести досліджують психологію учасників конфлікту?
10.Як можуть вплинути на поведінку особистості і на виникнення конфлікту її нереалізована потреба у самоповазі?

11. Соціологія конфлікту
Проаналізуйте конфлікти в суспільстві: соціальні, економічні, політичні конфлікти, конфлікти духовної сфери. Зверніть увагу на особливості конфліктів в організації. Уясніть суть управлінських конфліктів і специфіку форм їх проявлення (неузгодженість, напруженість, конфронтація). Вивчить причини і методи розв’язання організаційних конфліктів, а також засоби запобігання і розв’язання конфліктів у сфері управління Ознайомтесь зі специфікою глобальних і регіональних конфліктів. Проаналізуйте особливості і передумови сімейних конфліктів. 
Запитання для самопідготовки:
1. Які соціологічні концепції конфліктів ви знаєте?
2.Наведіть основні групи конфліктів у суспільстві, охарактеризуйте найбільш типові конфлікти з кожної.
3. Що таке соціальна напруга? Назвіть її прояви.
4. Сформулюйте основні протиріччя у сфері управління.
5. Визначте зміст таких форм конфліктів у сфері управління: неузгодженість, конфронтація, напруженість.
6. Дайте характеристику глобальних і регіональних конфліктів.


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Менеджмент організацій»

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД КОНФЛІКТОЛОГІЇ.
1. Об'єкт і предмет конфліктології.
2. Значення та завдання конфліктології в системі наукових знань.
3. Методи дослідження науки конфліктології.

Тема 2. Формування основ конфліктології.
1. Давньогрецька філософія про природу протиріччя та конфлікту.
2. Релігійний варіант тлумачення природи конфлікту в епоху Середньовіччя та Відродження.
3.  Оптимістичний та песимістичний підходи до конфлікту в епоху просвітництва та Нового часу.

Тема 3. Вивчення конфліктів у соціологічному вимірі.
1. Політекономічний (А.Сміт) та соціо-біологізаторський (Г. Спенсер) підходи до тлумачення природи конфлікту.
2. К. Маркс, Г. Зіммель та М. Вебер як інтелектуальні фундатори сучасної теорії конфлікту.
3. Концепції соціальної згоді та «людських відносин» (Т.Парсонс, Е. Мейо).

Тема 4. Вивчення конфліктів у політологічному та психологічному вимірах.
1. Розвиток конфліктологічних ідей в рамках політичної науки (В. Парето, Г. Моска, Р. Даль та ін.).
2. Основні психологічні концепції конфліктів: З. Фрейд, К. Юнг, Е. Берн.

Тема 5. Конфліктологічна парадигма у сучасній соціології конфлікту.
1. Концепція конфліктного функціоналізму Л. Козера.
2. Діалектична теорія конфлікту Р. Дарендорфа.
3. Загальні теорії конфлікту К. Боулдінга та Р. Коллінза.

Тема 6. Конфлікт як складне соціальне явище.
1. Визначення конфлікту. Протиріччя як основа конфлікту.
2. Структурні модель конфлікту. 
3. Основні види та характеристики наслідків конфлікту.

Тема 7. Види конфліктів та причини їх виникнення.
1. Класифікація конфліктів.
2. Межі конфлікту.
3. Причини виникнення конфліктів.

Тема 8. Динаміка і механізми конфлікту.
1. Процесуальна модель конфлікту. 
2. Структура конфліктної ситуації. 
3. Загальна схема розвитку конфлікту; стадії та фази конфлікту.

Тема 9. Процес управління конфліктами.
1. Сутність управління конфліктом та його діагностика. 
2. Метод картографічного аналізу конфлікту.
3. Управлінське рішення в конфліктній ситуації.

Тема 10. Методи та форми управління конфліктами.
1. Принципи і методи управління конфліктами.
2. Структурні методи управління конфліктами.
3. Міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки).
4. Внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.

Тема 11. Профілактика конфліктів в організації.
1. Методи профілактики конфліктів в організації. 
2. Профілактика конфліктів за стратегією управління персоналом.
3. Примирливі процедури при трудових суперечках

Тема 12. Попередження і регулювання конфліктів.
1. Прогнозування і профілактика конфліктів в організації: сутність, підходи та напрями.
2. Підтримка співробітництва. Дисципліна як засіб запобігання конфліктів.
3. Соціально-трудові конфлікти: форми протікання та методи подолання.

Тема 13. Співробітництво у подоланні конфліктів.
1. Роль колективу у вирішенні конфлікту.
2. Соціальне партнерство.
3. Нормативні механізми регулювання конфліктів.

Тема 14. Стратегія розв’язання конфліктів.
1. Стилі конфліктної поведінки та їх зв’язок з зі способом вирішення конфлікту.
2. Адміністративний та педагогічний способи розв’язання конфліктів: 
3. Переговори як основний спосіб розв’язання конфліктів.
4. Інші способи вирішення конфліктів (медіація, нормативний спосіб, насилля, ненасильницька поведінка тощо).

Тема 15. Переговори як універсальний метод розв’язання конфліктів.
1. Поняття переговорів, умови їх проведення.
2. Динаміка переговорів.





3. Основні ролі медіатора (посередника).

Тема 17. Роль керівника в управлінні конфліктами.
1. Керівник як суб'єкт конфлікту.
2. Керівник – посередник у конфлікті. 
3. Особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.

Тема 18. Психологія конфлікту.
1. Теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії.
2. Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті.
3. Психологічні особливості внутрішньоособистісних, міжособистісних та групових конфліктів.

Тема 19. Соціологія конфлікту.
1. Конфлікти в суспільстві. Соціальна напруга.
2. Глобальні і регіональні конфлікти.
3. Сімейні конфлікти: попередження і вирішення.

Тема 20. Конфлікти у сфері управління.
1. Поняття управління і управлінські конфлікти.
2. Джерела та специфіка форм прояву управлінських конфліктів. 
3. Попередження та вирішення управлінських конфліктів.


Контрольні запитання і завдання для самоперевірки
1.	Коли виникла конфліктологія як відносно самостійна теорія?
2.	Дайте визначення предмету конфліктології.
3.	Перерахуйте основні етапи еволюції конфліктологічних поглядів.
4.	Наведіть визначення науки «конфліктологія».
5.	Назвіть соціально-історичні і теоретичні передумови виникнення конфліктології.
6.	Перерахуйте методи конфліктології.
7.	Назвіть три напрями конфліктології як науки.
8.	У чому проявляється взаємозв’язок між конфліктологією та управлінськими дисциплінами?
9.	Назвіть прізвища вчених, з якими пов’язано становлення конфліктології як самостійної науки.
10.	Дайте визначення конфлікту.
11.	Сформулюйте необхідні і достатні умови для виник​нення конфлікту.
12.	У чому полягає основна відмінність конфліктної ситуації від конфлікту? Наведіть приклад.
13.	Чим характеризується протиборство суб’єктів соціальної взаємодії?
14.	Дайте визначення основних структурних елементів конфлікту: «суб’єкти конфлікту», «предмет конфлікту», «образ кон​фліктної ситуації», «мотиви конфлікту», «позиції конфлікту​ючих сторін».
15.	Чому об’єкт конфлікту має бути неподільним у процесі виникнення спірної ситуації?
16.	Визначте відмінності понять «конфліктна ситуація» та «інцидент».
17.	Наведіть приклади інциденту в конфліктній ситуації із власного досвіду.
18.	Назвіть позитивні і негативні функції конфлікту.
19.	Дайте визначення функціонального і дисфункціонального конфлікту.
20.	Як впливає культура суспільства на розвиток конфліктів?
21.	Назвіть ознаки класифікації конфліктів.
22.	Наведіть класифікацію конфліктів залежно від кількості учасників.
23.	Чому за статистикою найбільш розповсюдженим кон​фліктом є міжособистісний?
24.	У чому особливість внутрішньоособистісного конфлікту?
25.	Наведіть приклад конфлікту «плюс – плюс».
26.	Наведіть приклад конфлікту «мінус – мінус».
27.	Наведіть приклад конфлікту «плюс – мінус».
28.	Який з конфліктів (відкритий, прихований, потен​ційний) може завдавати найбільше неприємностей керівникові (при інших рівних умовах)?
29.	Які види конфліктів найчастіше виникають у вашому колективі і чому?
30.	Визначте три аспекти меж конфлікту.
31.	Наведіть приклади загальних причин конфлікту. 
32.	Визначте часткові причини конфлікту.
33.	Наведіть основні об’єктивні причини конфлікту.
34.	У чому полягають суб’єктивні причини конфлікту?
35.	У чому полягає суть динаміки конфлікту?
36.	Назвіть основні етапи процесу конфлікту.
37.	Побудуйте графік процесу конфлікту за його фазами.
38.	Дайте визначення конфліктогенів.
39.	У чому полягає сутність закону ескалації конфліктогенів?
40.	Визначте механізм виникнення та способи розв’язання конфлікту за формулою «А».
41.	Визначте механізм виникнення та способи розв’язання конфлікту за формулою «Б».
42.	Визначте механізм виникнення та способи розв’язані конфлікту за формулою «В».
43.	Дайте визначення поняття «управління конфліктом».
44.	З якого метою проводиться діагностика конфлікту перед початком прийняття управлінського рішення?
45.	Побудуйте схему діагностики конфлікту.
46.	У чому полягає картографічний аналіз конфліктів?
47.	Наведіть види діяльності з управління конфліктами і розкрийте їх зміст.
48.	Назвіть відмінності понять «прогнозування конфлікту» і «попередження конфлікту».
49.	Назвіть етапи регулювання конфлікту.
50.	Наведіть технології регулювання конфліктів і розкрийте їх зміст.
51.	Визначте зміст етапів моделі прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктом.
52.	Перерахуйте принципи управління конфліктами.
53.	Назвіть методи управління конфліктами.
54.	Визначте форми управління конфліктами за струк​турними методами.
55.	Перерахуйте міжособистісні стилі розв’язання конфліктів.
56.	Визначте умови застосування кожного з міжособистісних стилів у розв’язанні конфліктів.
57.	Розкрийте зміст понять «компроміс» і «консенсус».
58.	Наведіть приклади застосування активної і пасивної форм компромісу за власним досвідом.
59.	Визначте розбіжності в стилях «ухиляння» і «поступка».
60.	Побудуйте двомірну модель стратегії поведінки осо​бистості в конфлікті Томаса-Кілменна.
61.	Визначте відповідність і розкрийте зміст способів розв'язання внутрішньоособистісних конфліктів.
62.	Наведіть персональні методи управління конфліктами.
63.	Визначте основні етапи проведення переговорів.
64.	Наведіть варіанти посередництва в переговорному процесі.
65.	Перерахуйте і визначте зміст моделей поведінки особистості у переговорному процесі.
66.	З яких елементів складається психологічна структура особистості?
67.	Назвіть фактори, які впливають на виникнення конфліктів у групах та колективах.
68.	Сформулюйте і визначте зміст етапів проведення соціометричної процедури в колективі.
69.	Наведіть основні групи конфліктів у суспільстві, охарактеризуйте найбільш типові конфлікти з кожної.
70.	Сформулюйте основні протиріччя у сфері управління.
71.	Визначте зміст таких форм конфліктів у сфері управління: неузгодженість, конфронтація, напруженість.





1. Визначте структурні компоненти конфліктів у сфері міжособистісних стосунків із власного досвіду. Охарак​теризуйте свою поведінку в них.
2. Визначте рівень неминучості конфліктів у сфері зовнішньої політики України залежно від наявності конфліктної ситуації між нашою країною та її стратегічними партнерами.
3. Проаналізуйте конструктивну і деструктивну функції одного з виробничих конфліктів, свідком якого ви були під час виробничої практики.

Завдання 2
Визначте види конфліктів у таких ситуаціях.
1. Судовий розгляд з приводу розподілу спадщини.
2. Суперечки між радою директорів і рядовими акціонерами за внесення змін у статутні документи.
3. Протистояння між вкладниками комерційного банку та його керівництвом з приводу невиплати коштів з рахунків.
4. Внутрішній опір працівника на пропозицію керівництва працювати у вихідні дні над закінченням річного звіту.
5. Суперництво двох працівників за вакантну посаду керівника.

Завдання 3
Визначте природу конфлікту (тип «А», «Б», «В») в такій ситуації, сформулюйте правила його розв’язання.
Спілкуючись з претендентом на вакантну посаду керівник дає обіцянку в подальшому підвищити його на посаді. Працівник жваво починає працювати, виявляє високу працездатність та добросовісність. При цьому керівництво постійно збільшує навантаження, не підвищуючи заробітної плати і на посаді. Через деякий час працівник починає виявляти невдоволення. Назріває конфлікт.

Завдання 4
Проведіть трансактний аналіз на предмет конфліктно міжособистісної взаємодії в такій ситуації.
Керівник звертається до свого заступника зі словами докору: «Ви не змогли забезпечити своєчасність виконання поставленого завдання». Заступник: «Мене відволікли сімейні обставини».

Завдання 5
Зробіть картографічний аналіз конфлікту в такій ситуації.
Співробітниця Вашого відділу висловлює своїй колезі претензії з приводу численних і часто повторюваних помилок у роботі. Та, в свою чергу, сприймає висловлювані претензії як образу, внаслідок чого між ними виник конфлікт на підставі протилежних думок з цього приводу.

Завдання 6
Визначте алгоритм діяльності керівника з управління конфліктною ситуацією в такому прикладі.
Ви – керівник виробничої дільниці, на якій є «одиниця», яка стала «баластом» для колективу. Практично забезпечити роботою цю людину неможливо, а звільнити – немає юридичних підстав. Вона негативно впливає на працівників, особливо – на молодь. У колективі створюється атмосфера бездіяльності, виникають конфлікти.

Завдання 8
Побудуйте модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктом у такій ситуації.
Ви – керівник виробничого підрозділу. До Вас на роботу влаштовується працівник, якому Ви пообіцяли певні пільги в разі, якщо він проявить себе з кращого боку. Уже через півроку він продемонстрував свою високу кваліфікацію. Настала черга розподілу відпусток і цей працівник поскаржився майстру, що йому запропонували для відпочинку найменш підходящий для його сім'ї місяць. Потім Ви забули включити його до наказу про подяку, а путівку до будинку відпочинку, яку він просив виділити, отримав Ваш заступник. Ви просто забули про свої обіцянки щодо цього працівника. В результаті він подав заяву про звільнення.

Завдання 7
Визначте найбільш раціональні персональні методи управління конфліктами в таких ситуаціях.
Ви критикуєте свою співробітницю, вона реагує на це дуже емоційно. Ви змушені кожного разу припиняти бесіду, не доводячи розмову до кінця. Ось і зараз після ваших зауважень вона розплакалась. Як донести до неї свої думки?

Завдання 8
Під час ділової зустрічі з вами ваш співробітник з відділу реклами був дуже роздратований, не сприймаючи ваших зауважень з приводу ознайомлення з черговим рекламним проектом. Ви не можете дозволити підлеглому так поводитися, адже він підриває ваш авторитет. Якими будуть ваші дії?

Завдання 9
Проаналізуйте організаційні конфлікти в наведеній нижче ситуації і визначте зміст можливих варіантів їх розв’язання.
Працівники одного з цехів підприємства неодноразово заявляли керівництву про незадовільні умови праці, висловлювали побоювання за стан свого здоров’я (в цеху не приділяється належна увага забезпеченню безпеки праці). Два дні тому з одним із працівників на виробництві стався нещасний випадок. Їм уже більше трьох місяців не виплачували заробітну плату. У працівників увірвався терпець. Вони відмовилися від роботи і запросили на збори керівництво підприємства та профспілковий комітет.

Завдання 10
Проаналізуйте організаційні конфлікти в наведеній ситуації і визначте зміст можливих варіантів їх розв’язання.
Запровадження нових технологій у виробничий процес підприємства призвело до того, що, на думку головного технолога, існування однієї з дільниць складального цеху стало недоцільним. На одній із нарад головний інженер висунув ідею про злиття цієї дільниці з іншою, суміжною по технологічній лінії. Пропозиція головного інженера викликала опір збоку начальника цеху і начальника дільниці, що підлягає реорганізації.

Завдання 11





Проаналізуйте наведений сімейний конфлікт, визначте його причини, знайдіть та обґрунтуйте можливі форми його розв’язання.




Методичні рекомендації до семінарських занять
Конфліктологія представляє собою окрему галузь наукового знан​ня. У неї свій предмет вивчання – соціальна природа, причини, типи та динаміка конфліктів, шляхи, методи, засоби їх попередження та врегу​лювання.
Маючи споконвічно комплексний характер, конфліктологія знахо​диться в руслі поглиблення гуманітарної освіти. Практичне значення конфліктології визначається тим, що люди не можуть уникнути дисгар​монії, обходитись без конфліктів. Нерідко конфлікт виявляється не тіль​ки неминучим, а й прийнятним «виходом» з ситуації, що склалася, май​же єдиним способом, що дозволяє відновити рівновагу у взаєминах лю​дей, дійти злагоди у справах, приватних та загальних інтересах, норм поведінки.
Знання конфліктології реально допомагає розпізнавати конфлікти, вживати заходів щодо їх профілактики та вирішення; дає можливість краще орієнтуватися у складностях соціального життя, шукати оптимальних розв’язків у конфліктних ситуаціях, знаходити найефективніші способи впливу на поведінку людей, що залучені до конфліктного протиборства.
Звідси й витікає попит на знання конфліктології у багатьох життє​вих ситуаціях, при вирішенні конкретних проблем. Відомості, що поче​рпнуті з цієї галузі знань, полегшують вибір засобів для того, щоб най​більшою мірою використовувати позитивний потенціал конфліктів й разом з тим зводити до мінімуму їх негативні наслідки.
Тому за сучасних умов значення знання конфліктології зростає. Це потребує поліпшення організації процесу навчання, використовування активних методів та прийомів навчання.
Однією з ефективних форм організації навчальної роботи є семінар, На семінарах поглиблюються теоретичні знання слухачів, контролюєть​ся якість засвоєння матеріалу, формуються вміння працювати з літера​турою, публічно виступати, самостійно аналізувати соціальні явища, усвідомлюється практичне значення проблем, що обговорюються. От​же, студенти навчаються творчо застосовувати знання при розв’язу​ванні конфліктних ситуацій, які можуть мати місце у їх майбутній про​фесійній діяльності. Це вельми актуально.
Мета викладання курсу конфліктології полягає в тому, щоб сфор​мувати у студентів систему знань, умінь та навичок ефективного вирішення проблемних ситуацій, проведення ділових переговорів, передбачення можливості виникнення конфліктів, їх попередження та управ​ління ними.
Реалізація поставленої мети вимагає від студентів виконання низки завдань;
	засвоїти основні поняття та категорії конфліктології;
	визначити основні закономірності виникнення та розвитку конф​ліктних ситуацій та конфліктів;
	сформувати вміння використовувати теоретичні знання для розв’язування практичних задач щодо вирішення запропонованих конфлік​тних ситуацій;
	з’ясувати організаційний механізм управління конфліктами та стресами;
	навчитися обирати раціональний стиль поведінки у конфліктній ситуації;
	вміти застосовувати отримані знання у практичній діяльності.
Успішне виконання зазначених завдань можливе за умов організації активної навчально-пізнавальної діяльності студентів, підготовки ними доповідей, активної робот з навчальною літературою.

Семінарське заняття 1
 Тема. Загальна теорія конфлікту
План
1. Визначення конфлікту. Структурна модель.
2. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту. 
3. Причини виникнення конфліктів. 
4. Динамічна модель конфлікту. 
5. Стилі поведінки у конфліктній ситуації, їх характеристика.
Основні категорії і терміни: конфлікт, конфліктна ситуація, сто​рони конфлікту, учасники конфлікту, функції конфлікту, поведінка, стиль поведінки, стрес, структура конфлікту, динаміка конфлікту.
При проведенні семінару рекомендується використання психологічного тестування (додатки 1,2).
Література
1. Авдеев Е.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – М., 1992.
2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М., 1990.
3. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров: разрешения конфликтов. – Казань, 1992.
4.  Анцупов А.Я.. Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.
5. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1989.
6. Браим К.Н. Этика делового общения: Учеб. пособие. – Минск, 1996.
7. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология. Учебник – М.: ИНФРА-М, 2000.
8. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. - Л., 1990.
9. Громова О.Н. Конфликтология: Учеб. пособие. – М., 1993.
10. Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта. – М., 1989.
11. Жолобов Ю.В. Путь к диалогу: психология делового общения. – Саратов, 1989.
12. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учеб. пособие. – М., 1995.
13. Иванова Е.Н. Эффективное общение и конфликты. – СПб., 1997.
14. Корнелиус X., Фэйр М, Выиграть может каждый: как разрешать конфликты. – М., 1992.
15. Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М., 1996. 
16.  Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М., 1990.
17.  Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. – Ростов-на-Д., 1991.
18. Обозов И.П. Психология межгрупповых отношений. – Киев, 1990.
19. Робор М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.
20. Скотт Дж. Конфликты: пути их преодоления. – Киев, 1991.
21. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешениє. – Минск, 1996.





1.	Сутність управління конфліктом. 
2. Принципи і методи управління конфліктами. 
3. Прогнозування і профілактика конфліктів в організації.
4. Підтримка співробітництва. Соціальне партнерство. 
5. Стратегії розв’язання конфліктів
Основні категорії й терміни: конфлікт, управління конфліктом, стрес, стресор, управління конфліктом, норма, персонал, переговори, стратегії і тактики переговорів.
При проведенні семінару рекомендується використання психологічного тестування (додатки 3, 4).

Література
1. Авдеев Е.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – М., 1992.
2. Аппенянский А.И. Человек и бизнес: путь совершенства. – М., 1995.
3. Бандурка А.М. и др. Конфликтология. – Харьков, 1997.
4. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология. Учебник. – М., 2000.
5. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. – Л., 1990.
6. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. пособие. – М., 2000.
7. Жолобов Ю.В. Путь к диалогу: психология делового общения. –Саратов, 1989.
8. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М., 1990.
9. Корнелиус X., Фэйр М, Выиграть может каждый: как разрешать конфликты. – М., 1992.
10. Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М., 1996. 
11. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М., 1990.
12.  Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. – Ростов-на-Д., 1991.
13. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М., 1996.
14. Скотт Дж. Конфликты: пути их преодоления. – Киев, 1991.
15. Тюрина В. А., Ващенко И. В. Конфликты и управленческая деятельность. – Киев, 2000. 
16. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1992.
17. Чумиков А. Н. Управление конфликтами. – М., 1992.




Словник основних термінів і понять

Автокомунікація – природна умова психологічної активності людини, постійне спілкування з самим собою, яке призводить при певних обставинах до внутрішньоособистісного конфлікту. 
Авторитарність – соціально-психологічна характеристика особистості, яка відображає її прагнення максимально підкорити своєму впливу партнерів по взаємодії.
Авторитет – 1) вплив індивіда завдяки своєму положенню, статусу і т. ін.; 2) визнання за індивідом права на прийняття відповідальних рішень в умовах сумісної діяльності.
Агресія – індивідуальна або групова поведінка, спрямована на те, щоб завдати фізичних або психологічних збитків іншій особі або соціальній групі.
Адаптація соціальна – 1) постійний процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища; 2) результат цього процесу. 
Арбітраж – спеціальний орган для розглядання колективних трудових спорів; комісія, яка формується з професійно підготовлених нейтральних осіб зі згоди учасників соціально-трудового конфлікту для розробки рекомендацій з питань врегулювання розбіжностей між ними.
Атрибуція – приписування соціальним об’єктам (людині, групі, соціальній спільноті) характеристик, які не представлені в полі сприйняття. Необхідність А. обумовлена тим, що інформація, яку може надати людині спостереження, є недостатньою для адекватної взаємодії і тому потребує «добудови».

Внутрішньогруповий конфлікт – зіткнення, розбіжності між особистістю і групою, що викликане відмінністю індивідуальних і загальних інтересів, послабленням згуртованості і сумісних дій або порушенням нори групової поведінки.
Внутрішньоособистісний конфлікт – конфлікт всередині психологічного світу особистості; являє собою зіткнення її протилежно спрямованих мотивів.
Внутрішня установка – суб’єктивне сприйняття особистістю свого статусу в групі.
Вплив – процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини, її установок, уявлень, оцінок тощо.

Група – обмежена в розмірах сукупність людей, яка виділяється з соціального цілого на основі певних ознак (характер діяльності, соціальної належності, структури, рівня розвитку тощо). Розмір, структура і склад групи визначаються цілями і завданнями діяльності, до якої вона включена чи заради якої створена.
Групова динаміка – сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних процесів і явищ, які характеризують весь цикл життєдіяльності групи та його етапи: утворення, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес, розпад. До процесів Г. д. відноситься керівництво і лідерство; прийняття групових рішень; нормоутворення; формування функціональної структури групи; об’єднання; конфлікти, груповий тиск, тобто усі ті процеси, які фіксують і забезпечують зміни, що відбуваються в групі за часів її існування.
Груповий егоїзм – ціннісна орієнтація групи, яка характеризується переважанням групових інтересів і потреб щодо інтересів інших груп.

Демонстрація – масовий хід, одна з форм урегулювання колективних трудових спорів, соціальних конфліктів.
Джерела конфліктів – збіг несприятливих життєвих обставин, які впливають на поведінку людей, проблеми трудової мотивації, розриви комунікативних зв’язків тощо.
Динаміка конфлікту – процес поетапного розвитку конфлікту за етапами і фазами.
Диспозиція – готовність, схильність суб’єкта до певної поведінки, дії, їх послідовності.
Діагностика конфлікту – дослідження основних параметрів конфлікту з метою управлінського впливу на його перебіг та учасників конфлікту.

Екстраверсія – характеристика психологічних властивостей індивіда, за якої він зосереджує свої інтереси на зовнішньому світі, зовнішніх об’єктах за рахунок своїх власних інтересів, через приниження особистої значимості.

Завершення конфлікту – усунення об’єктивних та послаблення суб’єктивних причин, що викликали конфліктну ситуацію.
Запобігання конфлікту – діяльність, яку суб’єкт здійснює з метою недопущення виникнення конфлікту.
Згуртованість колективу – ціннісно-орієнтована єдність, яка визначається за рівнем збігу думок членів групи щодо найбільш значущих для неї об’єктів.

Інституціалізація конфлікту – встановлення чітких норм і правил конфліктної взаємодії, визначення робочих груп і комісій для управління конфліктом.
Інтерес – форма прояву пізнавальної потреби особистості, спрямована на той чи інший предмет, відношення до нього як до чогось для неї цінного.
Інтроверсія – характеристика психологічних властивостей індивіда, що характеризується фіксацією уваги особистості на своїх власних інтересах, своєму внутрішньому світі.
Інцидент – 1) зовнішнє відкрите протиборство сторін, яке виникло уперше; 2) зіткнення сторін, що взаємодіють, яке свідчить про перехід конфліктної ситуації в конфлікт; 3) збіг обставин, який є приводом для конфлікту.

Карта конфлікту – графічне зображення елементів графічного зіткнення з вказівкою проблеми, яка потребує рішення, констатацією інтересів та побоювань сторін.
Клімат соціально-психологічний – якісний бік міжособистісних відносин, який проявляється у вигляді сукупності умов, що сприяють або перешкоджають продуктивній сумісній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі.
Компроміс – стратегія поведінки суб’єктів у конфлікті, яка орієнтована на певні взаємні поступки.
Конгруентність – адекватна реакція особистості на конфліктну ситуацію.
Конкуренція – це особливий тип суперництва, мета якого – отримання вигоди, прибутку чи сприятливого доступу до дефіцитних матеріальних і духовних цінностей. В К. чітко зазначені цілі, кінцевий результат. К. може супрово​джуватися конфліктом, а може й не супроводжуватися. Особливість    К. – у використанні тільки тих форм боротьби, які визнані як  морально-правові в суспільстві чи організації. 
Консенсус – загальне погодження зі спірного питання; домовленість, яка влаштовує обидві конфліктуючі сторони на підставі взаємних поступок.
Конфлікт – відносини між суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протиборством на підставі протилежно спрямованих мотивів чи суджень.
Конфлікт дисфункціональний – конфлікт, що призводить до зниження особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності організації.
Конфлікт за формулою «А» відображає залежність конфлікту (К) від конфліктогенів (КГ): КГ+КГ2+КГ3+…КГn= К.
Конфлікт за формулою «Б» відображає залежність конфлікту (К) від конфліктної ситуації (КС) та інциденту (І): К=КС+І.
Конфлікт за формулою «В» відображає залежність конфлікту (К) від декількох конфліктних ситуацій (КС): К=КС+КС2+КС3+…+КСn
Конфлікт «мінус - мінус» – це конфлікт, при якому в однієї особистості виникає необхідність приймати рішення, всі варіанти якого мають негативні наслідки.
Конфлікт «плюс - мінус» – це конфлікт, в якому приймається рішення за умови, що кожний з варіантів містить і позитивні, і негативні наслідки, а вибрати потрібно один, враховуючи вирішення загального завдання.
Конфлікт «плюс - плюс» - конфлікт, що передбачає вибір одного з двох сприятливих варіантів.
Конфлікт функціональний – конфлікт, що призводить до підвищення ефективності діяльності організації.
Конфліктна ситуація – накопичені протиріччя, пов’язані з діяльністю суб’єктів соціальної взаємодії, що об’єктивно створюють підґрунтя для реального протиборства між ними.
Конфліктогени – слова, дії (або відсутність дій), які можуть призвести до конфлікту, викликати обурення, лють, злість та інші негативні емоції.
Конфліктологія – наука, яка вивчає закономірності і механізми виникнення та розвитку конфліктів, а також принципи й методи управління ними.
Конформізм – пристосованість, пасивне сприйняття чужої точки зору, невиправдана поступка в конфлікті.

Лідер – член групи, здатний впливати на свідомість і поведінку інших членів групи завдяки своєму особистому авторитету (неформальний лідер) або посаді, яку займає (формальний лідер).

Медіація – переговорний процес щодо розв’язання конфлікту за участю посередника – медіатора.
Межі конфлікту – зовнішні структурно-динамічні межі конфлікту за кількістю учасників (суб’єктні межі), за територією, на якій виникає конфлікт (просторові межі), за тривалістю конфлікту (часові межі).
Міжгрупові конфлікти – зіткнення між окремими групами або підрозділами організації, які викликаються недосконалістю організаційної структури і недоліками функціональної взаємодії, необхідністю розподілу обмежених ресурсів, недостатністю інформації, відмінностями в поглядах на трудову мотивацію, форми стимулювання, соціальне партнерство, ділове співробітництво тощо.
Міжособистісні конфлікти – протиборство особистостей в процесі соціальної взаємодії, що виникає на основі протилежно спрямованих мотивів, суджень або особистих антипатій.
Мотивація – процес спонукання себе або інших людей до визначеної діяльності для досягнення певної мети.
Мотиви конфлікту – внутрішні спонукальні сили, які підштовхують суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту.

Нонконформізм – прагнення індивіда за будь-яких обставин поводитися всупереч позиції пануючої більшості і в усіх випадках стверджувати протилежну точку зору.

Об’єкт конфлікту – це те, на що претендує кожна з конфліктуючих сторін і що викликає їхню протидію.
Образ конфліктної ситуації – суб’єктивне відображення предмету конфлікту у свідомості суб’єктів конфлікту.
Особистість – стійка сукупність соціально-психологічних рис, яка характеризує індивіда як суб’єкта соціальних зв’язків.

Переговори – спосіб подолання конфліктного протиріччя, заінтересований діалог опонентів з метою врегулювання конфлікту.
Підбурювач – особа, організація чи держава, яка підштовхує якогось учасника до конфліктних дій. 
Поведінка конфліктна – агресивні дії, спрямовані на те, щоб завдати збитку іншій стороні.
Позиція конфліктуючих сторін – це те, про що вони заявляють в ході конфліктної взаємодії або в переговорному процесі.
Попередження (профілактика) - вид діяльності суб’єкта управління, спрямований на недопущення виникнення конфлікту.
Пособник – особа, організація чи держава, яка сприяє конфліктуючим сторонам порадами, технічною допомогою чи іншими засобами, допомагає учаснику конфлікту в його організації, розвитку і розв’язанні, .
Поступка – стратегія поведінки в конфлікті, яка характеризується прагненням ухилитися від конфлікту при сприйнятті його предмета як несуттєвого для себе і значимого для суперника.
Потреба – це усвідомлена необхідність у будь-чому, яка спонукає до дії.
Предмет конфлікту – об’єктивно існуюча проблема, яка є причиною розбрату між сторонами.
Примушування – стиль управління конфліктом, у рамках якого превалюють намагання окремого суб’єкту конфлікту примусити прийняти свою точку зору будь-якою ціною. Особа, яка використовує такий стиль, звичайно веде себе агресивно і для впливу на інших використовує владу, силу закону, зв’язки, авторитет тощо.

Прогнозування конфлікту – вид діяльності суб’єкта управління, спрямований на виявлення причин конфлікту в його прихованому розвитку.
Протиборство – взаємодія двох сторін конфлікту, яка характеризується завданням взаємного збитку.

Регулювання – вид діяльності суб’єкта управління, спрямований на послаблення і обмеження конфлікту, забезпечення його розвитку в бік вирішення. 
Розв’язання – вид діяльності суб’єкта управління, пов’язаний із завершенням конфлікту.
Роль – певний шаблон, стереотип, модель поведінки людини, об’єктивно задана статусом особистості в системі суспільних зв’язків або особистих відносин.

Самоконтроль – усвідомлення і оцінка суб’єктом власних дій, психічних процесів і станів. Поява і розвиток С. визначається вимогами суспільства до поведінки людини.
Середовище конфлікту – сукупність об’єктивних умов, в яких протікає конфлікт.
Соціальна напруга – психологічний стан індивідів та груп, причинами якого є незадоволеність існуючим станом речей або ходом розвитку подій.
Соціальне партнерство – система заходів для забезпечення співробітництва найманих працівників, роботодавців і представників органів державної влади з метою узгодження соціально-економічних інтересів, договірного регулювання соціально-трудових відносин і цивілізованого розв’язання трудових спорів (конфліктів).
Соціально-трудовий конфлікт – зіткнення окремих осіб або груп, викликане розходженням  приватних і загальних інтересів, несумісністю мотивів і цілей.
Соціограма – схематичне зображення міжособистісних взаємовідносин у колективі на площині за допомогою спеціальних знаків; результат використання соціометричного методу.
Співробітництво  – стратегія поведінки в конфлікті, яка характеризується прагненням сторін, які протистоять одна одній, сумісними зусиллями розв’язати проблему.
Статус – позиція суб’єкта в структурі суспільних зв’язків або особистих відносин, яка визначає його права, обов’язки та привілеї. 
Стиль (стратегія) конфліктної поведінки – спосіб спілкування та образ дій учасника конфлікту, спрямований на досягнення певних цілей. Визнано існування п’яти С. к. п.: ухиляння, поступка, суперництво, компроміс, співробітництво.
Стимулювання – вид діяльності суб’єкта управління, спрямований на провокацію, виклик конфлікту.
Стрес – нервова перенапруга, яка виникає в результаті вирішення протиріч між природним, соціальним та духовним аспектами особистості; захисна і пристосувальна реакція організму у відповідь на дію несприятливих життєвих обставин.
Стресор – фактор, який викликає стан стресу.
Структура конфлікту – сукупність стійких елементів конфлікту, яка створює цілісну систему.
Суб’єкт конфлікту – учасник (сторона, опонент) конфліктного зіткнення, який переслідує свої інтереси і має певний ранг, силу.
Суперництво – стратегія конфліктної поведінки, яка характеризується прагненням одержати перемогу над опонентом.

Толерантність – терпимість до чужого способу життя, думок, поведінки, цінностей тощо.
Трансактний аналіз – аналіз конфліктних міжособистісних взаємодій за трансактними категоріями («Дитина», «Батько», «Дорослий»).
Управління конфліктами – цілеспрямований, зумовлений об’єктивними законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення конфлікт; діяльність з попередження, регулювання та розв’язання конфлікту.
Установка конфліктна – схильність та готовність діяти в можливому конфлікті певним способом.
Ухиляння – стратегія поведінки в конфлікті, яка характеризується прагненням ухилитися відійти від конфлікту, вважаючи його предмет несуттєвим як для себе, так і для суперника.

Фрустрація – психологічний стан наростаючої емоційно-вольової напруженості, який виникає у конфліктних ситуаціях і заважає досягненню мети.





оцінювання знань з модулю
«КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

№ п/п 	Параметри 	Оцінка відповіді в балах 	
		Зараховано (А)	Зараховано (В, С)	Зараховано (Д, Е)	Не зараховано (F)	Не зараховано (FХ)
1. 	Оволодіння понятійним апаратом і категоріями 	Основні поняття і категорії засво​єння 	Поняття засвоєні, але в ряді випадків є не​точності 	Поняття і категорії, засвоєні нечітко, не послідовно 	Основні поняття й категорії не засвоєні 	Основні поняття й категорії не засвоєні 
2 	Знання наукового фактич​ного матеріалу 	Вільно оперує необхідним науко​вим матеріалом 	Оперує необхідним матеріалом, але зу​стрічаються неточно​сті 	Відчувається недолік зізнання наукового і фактичного матеріалу 	Не знає наукового й фактичного матеріалу 	Не знає наукового й фактичного матеріалу 
3. 	Оволодіння вміннями аналізу та узагальнення 	Може самостійно аналізувати фак​тичний та науковий матеріал і ро​бити узагальнення 	Може самостійно аналізувати фактич​ний матеріал, але уза​гальнення складає труднощі 	Може переказувати учбовий матеріал, з елементами практич​ного аналізу 	Може лише переказу​вати учбовий матері​ал 	Може тільки переказу​вати матері​ал 
4. 	Знання літератури з про​блеми, що вивчається 	Може проаналізу-вати теорії, по​гляди факти, що відобража-ється в літературі 	Відповіді є на всі пи​тання, але висвітлю​ються не повністю 	Відповіді на запитан​ня не повні, допущені вагомі помилки 	Не може обґрунтувати відповіді на жод​не запитання 	Не може обґрунту-вати відповіді на жод​не запитання 
5. 	Повнота освітлювання ма​теріалу курсу 	Вільне володіння матеріалами, від​повіді на всі запитання обґрунто​вані 	Відповіді на всі запи​тання, матеріал одно​го з питань висвітлю​ватися неповністю, є неточності 	Відповіді на запитан​ня не повні 	Не може відповісти на питання екзамена​ційних білетів, вимог ККР 	Не може відповісти на запитання екзамена​ційних білетів, вимог ККР 

КРИТЕРІЇ
оцінювання контрольної роботи з модулю
«КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

Оцінка відповіді в балах 
Зараховано	Незараховано







ТЕСТ «Оцінка глибини конфлікту»
Згадайте конфліктні ситуації, які відбувалися за вашою участю або які ви безпосередньо спостерігали. Проаналізуйте їх за допомогою тесту.
В цілях оцінки конфліктної ситуації і характеру поведінки суб’єкта, що залагоджує конфлікт, вашій увазі пропонується даний тест. У ньому представлені 8 основних позицій, що мають безпосереднє відношення до конфліктної ситуації. Ваше завдання полягає в тому, щоб оцінити вираженість кожного чинника за п’ятибальною шкалою. Сильна вираженість чинників лівої сторони тесту оцінюється 1 балом, а правої – 5 балами. Після оцінки кожної позиції в тесті слід підрахувати загальну суму балів, яка свідчитиме про глибину конфлікту.


1. Сторони усвідомлюють причину конфлікту	1 2 3 4 5	Сторони не усвідомлюють причину конфлікту
2. Причина конфлікту має емоційний характер	1 2 3 4 5	Причина конфлікту має матеріальний характер
3. Мета тих, що конфліктують, –спрямованість до соціальної справедливості	1 2 3 4 5	Мета тих, що конфліктують, – отримання привілеїв
4. Є загальна мета, до якої прагнуть всі	1 2 3 4 5	Загальної мети немає
5. Сфери зближення виражені	1 2 3 4 5	Сфери зближення не виражені
6. Сфери зближення стосуються емоційних проблем	1 2 3 4 5	Сфери зближення стосуються матеріальних (службових) проблем
7. Лідери думок не виділяються	1 2 3 4 5	Відмічено вплив лідерів думок
8. В процесі спілкування опоненти дотримуються норм поведінки	1 2 3 4 5	В процесі спілкування опоненти не дотримуються норм поведінки

Оцінка результатів
Сума балів, рівна 35-40, свідчить про те, що конфліктують зайняли по відношенню один до одного жорстку позицію.
Сума балів, рівна 25-34, указує на коливання у відносинах конфліктуючих сторін.
Рекомендації суб’єктам, що залагоджують конфлікт:
а) якщо ви керівник, то:
	при сумі балів 35-40 ви повинні виступати в ролі обвинувача і для розв’язання конфліктної ситуації в основному слід вдаватися до адміністративних заходів;
	при сумі балів 25-34 ви повинні виступати в ролі консультанта і для розв’язання конфліктної ситуації в основному слід вдаватися до психологічних заходів;
	при сумі балів менше 24 ви повинні виступати в ролі вихователя і в цьому випадку для розв’язання конфліктної ситуації доцільно використовувати педагогічні заходи.
б) якщо ви є медіатором, то:
	при сумі балів 35-40 слід вжити заходам по роз’єднанню конфліктуючих сторін і приступити до переговорів з ними диз’юнктивним способом до зниження напруження боротьби між ними;
	при сумі балів 25-34 можна спробувати на черговій зустріч в переговорному процесі перевести конфлікт в конструктивну фазу;







ТЕСТ «ПОВЕДІНКА В КОНФЛИКТІ» (опитувальник К.Томаса)

1	а)б)	Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за рішення спірного питання.Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я прагну звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні.
2	а)б)	Я прагну знайти компромісне рішення.Я намагаюся улагодити справу з урахуванням всіх інтересів іншого і моїх власних.
3	а)б)	Звичайно я наполегливо прагну добитися свого.Я прагну заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини.
4	а)б)	Я прагну знайти компромісне рішення.Іноді я жертвую своїми власними інтересами ради інтересів іншої людини.
5	а)б)	Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час прагну знайти підтримку іншого.Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості.
6	а)б)	Я намагаюся уникнути виникнення неприємностей для себе Я прагну добитися свого.
7	а)б)	Я прагну відкласти рішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити його остаточно. Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися свого.
8	а)б)	Звичайно я наполегливо прагну добитися свого.Я насамперед прагну ясно визначити те, в чому полягають всі інтереси, що торкнулися, і спірні питання.
9	а)б)	Думаю, що не завжди варто хвилюватися із-за якихось виникаючих розбіжностей.Я роблю зусилля, щоб добитися свого.
10	а)б)	Я твердо прагну досягти свого.Я намагаюся знайти компромісне рішення.
11	а)б)	Насамперед я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі інтереси, що торкнулися, і спірні питання.Я прагну заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини.
12	а)б)	Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде назустріч мені.
13	а)б)	Я пропоную середню позицію.Я наполягаю, щоб було зроблено здається.
14	а)б)	Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його погляди. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.
15	а)б)	Я прагну заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини.Я прагну зробити все необхідне, щоб уникнути напруження.
16	а)б)	Я прагну не зачепити відчуттів іншого.Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.
17	а)б)	Звичайно я наполегливо прагну добитися своєю.Я прагну зробити все, щоб уникнути даремною напруженості. 
18	а)б)	Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму.Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде мені назустріч.
19	а)б)	Насамперед я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і спірні питання.Я прагну відкласти рішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити його остаточно.
20	а)б)	Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.Я прагну знайти найкраще поєднання вигод і втрат для нас обох.
21	а)б)	Ведучи переговори, я прагну бути уважним до бажань іншого.Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.
22	а)б)	Я намагаюся знайти позицію, що знаходиться посередині між моєю позицією і точкою зору іншої людини. Я відстоюю свої бажання.
23	а)б)	Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за рішення спірного питання.
24	а)б)	Якщо позиція іншого здається йому дуже важливої, я стараюся піти назустріч його бажанням.Я прагну переконати іншого дійти компромісу.
25	а)б)	Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх погляді Ведучи переговори, я прагну бути уважним до бажань іншого.
26	а)б)	Я пропоную середню позицію.Я звичайно стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.
27	а)б)	Часто я уникаю позиції, яка може викликати суперечки.Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму.
28	а)б)	Звичайно я наполегливо прагну добитися свого.Залагоджуючи ситуацію, я часто прагну знайти підтримку у іншого.
29	а)б)	Я пропоную середню позицію.Не завжди варто хвилюватися із-за тих, що якихось виникають різної.
30	а)б)	Я прагну не зачепити відчуттів іншого.Я завжди займаю таку позицію в суперечці, щоб ми спільно ззаінтересованою людиною могли спромогтися успіху.










































Оптимальною стратегією поведінки в конфлікті вважається така, коли застосовуються усі п’ять тактик поведінки і кожна з них має значення в інтервалі від 5 до 7 балів. На графіку результат оптимальної стратегії поведінки попадає в «коридор», який відмічено штриховими лініями.
Якщо ваш результат відрізняється від оптимального, то одні тактики мають значення нижче 5 балів, інші – вище 7 балів (сума балів дорівнює 30).
Для оптимізації своєї поведінки в конфлікті рекомендується привести значення усіх п’яти тактик в інтервал від 5 до 7 балів, тобто рідко використовувати тактики, що мають завищені значення, і частіше застосовувати тактики, що мають занижені значення за результатами тестування.



























ТЕСТ «Визначення темпераменту особистості»
за методикою Г. Айзенка
Інструкція. Вам пропонується 57 запитань. На кожне з них відповідайте тільки "так" або "ні". Не витрачайте час на обговорення запитань, тут не може бути хороших або поганих відповідей, оскільки це не перевірка розумових здібностей.
Запитання
1.Чи часто ви відчуваєте потяг до нових вражень, до того, відволіктися, випробувати сильні відчуття?
2.Чи часто ви відчуваєте, що потребуєте друзів, які можуть вас зрозуміти, підбадьорити, поспівчувати?
3. Чи вважаєте ви себе безтурботною людиною?
4.Вам дуже важко відмовитися від своїх намірів?
5.Чи обмірковуєте ви свої справи не поспішаючи і чи вважаєте за краще почекати перед тим, як діяти?
6.Чи завжди ви дотримуєтеся своїх обіцянок, навіть якщо вам це невигідно?
7.Чи часто у вас бувають спади та підйоми настрою?
8.Ви зазвичай швидко говорите і дієте?
9.Чи виникало у вас коли-небудь почуття, що ви нещасні, хоч ніякої серйозної причини для цього не було?
10.Чи правильно, що «на спір» ви здатні зважитися на все?
11.Чи бентежитеся ви, коли хочете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам симпатична?
12.Чи буває так, що розізлившись, «виходите із себе» ?
13.Ви часто дієте необдумано, під впливом момент?
14.Чи часто вас турбує думка про те, що вам не слід було щось робити або говорити?
15.Чи віддаєте ви перевагу читанню книжок зустрічам з людьми?
16.Чи правильно, що вас легко «зачепити»?
17.Ви часто любите бувати в компанії?
18.Чи бувають у вас думки, якими вам би не хотілося ділитися з іншими?
19.Чи правильно, що ви настільки енергійні, що все «горить в руках», а іноді відчуваєте втому?
20.Чи стараєтеся ви обмежувати коло своїх знайомств невеликою кількістю найближчих друзів?
21.Ви багато мрієте?
22.Коли на вас кричать, ви відповідаєте тим самим?
23.Чи вважаєте ви всі свої звички хорошими?
24.Чи часто ви відчуваєте, що в чомусь винні?
25.Чи здатні ви іноді дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися у веселій компанії?
26.Чи можна сказати, що нерви у вас часто бувають вкрай напружені?
27.Чи вважають вас за людину життєрадісну і веселу?
28.Після того, як справа зроблена, чи часто в думках ви повертаєтесь до неї і думаєте, що змогли б зробити краще?
29.Чи почуваєте ви себе неспокійно, перебуваючи у великій компанії?
30.Ви іноді передаєте чутки?
31.Чи буває, що ви не можете заснути через те, в голову лізуть різні думки?
32.Якщо ви хочете щось дізнатися, вам простіше знайти це у книзі чи спитати у людей?
33.Чи буває у вас сильне серцебиття?
34.Чи подобається вам робота, яка потребує зосередженості?
35.Чи бувають у вас приступи тремтіння?
36.Ви завжди говорите правду?
37.Чи буває вам неприємно знаходитися в компанії, де шуткують один над одним?
38.Ви дратівливі?
39.Вам подобається робота, яка потребує швидкої дії?
40.Чи правда, що вам часто не дають спокою думки про різні неприємності та страхіття, які могли б відбутися, хоч це безпідставно?
41.Чи правильно, що ви неквапливі в рухах і дещо повільні?
42.Чи запізнювалися ви коли-небудь на роботу або на  якусь зустріч?
43.Вам часто сняться кошмари?
44.Чи правильно, що ви так любите поговорити, що не проґавите можливості поспілкуватися з новою людиною?
45.Чи непокоїть вас якийсь біль?
46.Чи засмутилися б ви, якщо б довго не могли бачитися з друзями?
47.Ви нервова людина?
48.Серед ваших знайомих є ті, які вам явно не подобаються?
49.Ви впевнена у собі людина?
50.Чи легко вас зачіпає критика ваших недоліків або вашої роботи?
51.Чи важко вам отримати справжнє задоволення від заходів, у яких бере участь велика кількість людей?
52.Чи турбує вас відчуття, що ви чимось гірше за інших
53.Чи зуміли б ви внести пожвавлення в нудну компанію?
54.Буває так, що ви говорите про речі, на яких зовсім не розумієтесь?
55.Ви турбуєтеся про своє здоров’я ?
56.Чи любите ви пожартувати над іншими?
57.Чи страждаєте ви безсонням?

Трактування результатів.
Екстраверсія – знаходять суму відповідей «так» по питаннях: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53  і відповідей «ні» на запитання: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Якщо сума балів становить 0-10, то ви інтроверт, замкнуті  межах власного внутрішнього світу.
Якщо сума балів становить 15-24, то ви екстраверт, товариська людина, звернені до зовнішнього світу.
Якщо сума балів становить 11-14, то ви амбаверт, спілкуєтесь, коли вам це потрібно.
Невротизм – знаходять кількість відповідей «так» на запитання: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
Якщо кількість відповідей «так» становить 0-10, то у вас наявна емоційна стійкість.
Якщо кількість відповідей «так» становить 11-16, то у вас наявна  емоційна вразливість.
Якщо кількість відповідей «так» становить 17-22, то у вас з’являються  окремі ознаки розхитаності нервової системи.
Якщо кількість відповідей «так» становить 23-24, то у вас наявний невротизм, який межує з патологією, можливий зрив, невроз.
Детектор брехні – знаходять суму балів відповідей «так» на запитання 6, 24, 36 і відповідей «ні» на запитання 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Якщо кількість балів становить 0-3, то це норма людської брехні, відповідям можна довіряти.
Якщо кількість балів становить 4-5, то ваша чесність піддається сумніву.
Якщо кількість балів становить 6-9, то ваші відповіді недостовірні.

Якщо відповідям можна довіряти, то за отриманими даними будують графік (рис. 1). На графіку ваш тип темпераменту може бути представлений за чотирма нижченаведеними варіантами.
Сангвінік-екстраверт: стабільна особистість, соціальна, капризний до зовнішнього світу; товариський, іноді балакучий, безтурботний, веселий, любить лідерство, має багато друзів, життєрадісний.
Холерик-екстраверт: нестабільна особистість, необразливий, збуджений, нестриманий, агресивний, імпульсивний, оптимістичний, активний, але працездатність і настрій нестабільні, циклічні. У ситуації стресу схильний до істерико-психопатичних реакцій.
Флегматик-інтроверт: стабільна особистість, неквапливий, спокійний, пасивний, незворушний, обережний, задумливий, мирний, стриманий, надійний, спокійний у відносинах, здатний витримувати тривалі незгоди без зривів здоров’я і настрою.












Вашій увазі пропонується тест, який дозволяє оцінити рівень вашої власної конфліктності.
Тест містить шкалу, яка буде використана вами для самооцінки по 10 парах тверджень. Виконання його полягає в тому, щоб оцінити кожне твердження правої та лівої колонки. При цьому відмітьте, на скільки балів в вас проявляється властивість, представлена в лівій колонці. Оцінка проводиться за 7-бальною шкалою. 7 балів означає, що властивість, яка оцінюється, проявляється завжди, 1 бал – що ця властивість не проявляється зовсім.
1. Рветесь до спору	7 6 5 4 3 2 1	Ухиляєтесь від спору
2. Свої висновки супроводжуєте тоном, який не терпить заперечень	7 6 5 4 3 2 1	Свої висновки супроводжуєте вибачливим тоном
3. Вважаєте, що досягнете свого, якщо будете заповзято заперечувати	7 6 5 4 3 2 1	Вважаєте, що якщо будете заперечувати, то не досягнете свого
4. Не звертаєте уваги на те, що інші не приймають ваших доводів	7 6 5 4 3 2 1	Жалкуєте, якщо бачите що інші не приймають ваших доводів
5. Спірні питання обговорюєте в присутності опонента	7 6 5 4 3 2 1	Розмірковуєте про спірні питання у відсутності опонента
6. Не бентежитеся, якщо потрапляєте у напружену обстановку	7 6 5 4 3 2 1	У напруженій обстановці відчуваєте себе незручно
7. Вважаєте, що в спорі треба проявляти характер	7 6 5 4 3 2 1	Вважаєте, що в спорі не треба демонструвати свої емоції
8. Не відступаєте в спорах	7 6 5 4 3 2 1	Відступаєте в спорах
9. Вважаєте, що люди легко виходять з конфлікту	7 6 5 4 3 2 1	Вважаєте, що люди важко виходять з конфлікту
10. Якщо зриваєтеся, то вважаєте, що без цього неможна	7 6 5 4 3 2 1	Якщо зриваєтеся, то невдовзі відчуваєте почуття провини

Оцінка результатів
На кожній строчці з’єднайте відмітка по балах і побудуйте свій графік. Відхилення від середини (цифра 4) вліво означає схильність до конфліктності, а відхилення вправо буде вказувати на схильність до ухиляння від конфліктів.
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